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Intan Ade Puspita. PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK DENGAN 
MULTIMEDIA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPS 
MATERI PERISTIWA DAN TOKOH PROKLAMASI KEMERDEKAAN 
INDONESIA BAGI SISWA KELAS V SDN 1 PEJAGOAN TAHUN AJARAN 
2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret. April 2016. 
Tujuan penelitian ini yaitu: (1) untuk mendiskripsikan langkah-langkah 
penerapan pendekatan saintifik dengan multimedia untuk meningkatkan hasil 
belajar IPS; (2) untuk meningkatkan hasil belajar IPS materi peristiwa dan tokoh 
proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui pendekatan saintifik dengan 
multimediapada siswa kelas V SDN 1 Pejagoan tahun 2015/2016; dan (3) untuk 
menemukan kendala dansolusi yang dihadapi pada penerapan pendekatan saintifik 
dengan multimedia dalam peningkatan hasil belajar IPS tentang peristiwa dan tokoh 
proklamasi kemerdekaan Indonesia pada siswa kelas V SDN 1 Pejagoan tahun 
2015/2016. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kolaboratif. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus, tiap siklus terdiri dua pertemuan. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 1 Pejagoan tahun 2015/2016 yang 
berjumlah 28 siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 16  siswa perempuan. 
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari siswa, guru, dan dokumen. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu tes dan non-tes. Validasi data 
menggunakan teknik triangulasi teknik dan triangulasi sumber.. Analisis data terdiri 
dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan pendekatan saintifik 
dilaksanakan melalui lima langkah, yaitu: (a) mengamati dengan multimedia, (b) 
menanya dengan multimedia, (c) mengumpulkan informasi dengan multimedia, (d) 
mengolah informasi, dan (e) mengkomunikasikan. (2) Penerapan pendekatan 
saintifik dengan multimedia dapat meningkatkan hasil belajar IPS. Hal ini dapat 
dibuktikan persentase ketuntasan hasil belajar dengan KKM = 75 pada pada siklus I 
sebesar 69,04, siklus II 81,66%, dan siklus III 84,59%. (3) Kendala penerapan 
pendekatan saintifik dengan media visual yaitu: (a) beberapa siswa tidak 
memperhatikan saat siswa lain mempresentasikan hasil diskusi kelompok, (b) 
beberapa siswa tidak memperhatikan penguatan yang diberikan guru, dan (c) guru 
tidak menyampaikan kesimpulan di akhir pembelajaran. Solusinya yaitu: (a) 
membimbing dan menegur siswa agar memperhatikan presentasi hasil diskusi dari 
kelompok lain, (b) menegur siswa yang tidak memperhatikan penguatan yang 
diberikan guru, dan (c) guru menyampaikan kesimpulan di akhir pembelajaran dan 
meminta siswa untuk menulisnya agar siswa tidak lupa. 
Simpulan penelitian ini yaitu penerapan pendekatan saintifik dengan 
multimedia dapat meningkatkan hasil belajar IPS tentang peristiwa dan tokoh 
proklamasi kemerdekaan Indonesiapada siswa kelas V SDN 1 Pejagoan tahun 
2015/2016. 
 




Intan Ade Puspita.THE APPLICATION OF SCIENTIFIC APPROACH USING 
MULTIMEDIA IN IMPROVING SOCIAL SCIENCE LEARNING ABOUT THE 
EVENT AND HERO OF THE DECLARATION OF INDONESIAN INDEPENDENCE 
FOR THE FIFTH GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 1 PEJAGOAN IN THE 
ACADEMIC YEAR OF 2015/2016.Thesis, Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University of Surakarta. April 2016. 
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the 
application of scientific approach using multimedia in improving social science 
learning; (2) to improve social science learning about the event and hero of the 
declaration of Indonesian independence for the fifth grade students of SD Negeri 1 
Pejagoan in the academic year of 2015/2016, and (3) to describe problems and 
solutions on the application of scientific approach using multimedia in improving 
social science learning about the event and hero of the declaration of Indonesian 
independence for the fifth grade students of SD Negeri 1 Pejagoan in the academic 
year of 2015/2016.This research is a collaborative Classroom Action Research 
(CAR) conducted within three cycles. Each cycle consisted of two meetings. 
Subjects of the research were the fifth grade students of SD Negeri 1 Pejagoan in 
the academic year of 2015/2016 totaling 28 students (12 boys and 16 girls). Source 
of data were derived from students, teacher, and document. Validity of data in this 
research was analyzed using triangulation of sources and triangulation of 
technique. Techniques of collecting data were test and non-test. Data were 
analyzed using quantitative and qualitative analysis consisting of data reduction, 
data display, and drawing conclusion or verification. 
The results of this research showed that: (1) the steps of the application of 
scientific approach using multimedia, namely: (a) observation using multimedia, 
(b) questioning using multimedia, (c) collecting information using multimedia, (d) 
analyzing using multimedia, and (e) presentation; (2) the application of scientific 
approach using multimedia can improve social science learning outcomes. It was 
proven by the increase of percentage of learning mastery with minimum 
completeness criteria of more than75 in the first cycle 69.04%, in the second cycle 
81.66%, and in the third cycle 84.59%; and (3) the problems encountered in the 
learning, namely: (a) some students do not pay attention when other students 
present the results of the group discussions, (b) some students do not pay attention 
to the strengthening of the teacher, and (c) teachers do not convey a conclusion at 
the end of learning. Solutions for these problems are: (a) guiding and admonishing 
students to pay attention to the presentation of discussion from other groups, (b) 
reprimand students who do not pay attention to the strengthening of the teacher, 
and (c) the teacher presents the conclusions at the end of the learning and ask 
students to write it so that students do not forget. 
The conclusion of this research is the application of scientific approach 
using multimedia can improve social science learning outcomes about the event 
and hero of the declaration of Indonesian independence for the fifth grade students 
of SDNegeri 1 Pejagoan in the academic year of 2015/2016. 
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